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“Barangsiapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum di 
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Sampel yang digunkana dalam 
penelitian ini berjumlah 118 responden. Metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefesien determinasi (R2). Hasil 
penelitian ini menunjukkan kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja 
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum 
di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Sedangkan secara simultan, 
kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun dengan besarnya pengaruh sebesar 43,7% dan sisanya sebesar 
56,3% di pengaruhi oleh variabelylain. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze and determine the factors that affect the 
performance of the Public Service Agency Work Unit at the Indonesian Railroad 
Polytechnic, Madiun. The sample used in this study amounted to 118 respondents. 
The sampling method using proportionate stratified random sampling. Data 
collection using a questionnaire. Data analysis method used is quantitative 
analysis using validity, reliability, classic assumption, multiple linear regression 
analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination (R2). The results of this 
study indicate the leadership style, motivation, and work discipline partially 
influence the performance of the Public Service Agency Work Unit at the 
Indonesian Railroad Polytechnic Madiun. While simultaneously, the leadership 
style, motivation, and work discipline significantly influence the performance of 
the Public Service Agency Work Unit at the Indonesian Railroad Polytechnic 
Madiun with a magnitude of influence of 43,7% and the remaining 56,3% is 
influenced by other variables. 
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